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скоєні щодо неповнолітніх; виявлення та припинення діяльності 
організованих злочинних груп і осіб, які промишляють сексуаль-
ною експлуатацією неповнолітніх як в особистих, так і в корисли-
вих цілях; визволення постраждалих дітей, які використовуються 
з метою сексуальної експлуатації, їх процесуальний та психологіч-
ний супровід; направлення постраждалих неповнолітніх в соціаль-
ні та медичні установи, реабілітаційні центри для надання допом-
оги; ведення роз’яснювальної роботи серед всіх верств населення.
Також, враховуючи те, що попередження сексуальних злочинів 
відносно неповнолітніх є завданням не тільки правоохоронних ор-
ганів, а й інших суб’єктів державних і громадських структур, вва-
жаю за необхідне створення єдиного центру по взаємодії суб’єк-
тів попередження названих злочинів. Саме при такій міжвідомчій 
взаємодії можливо досягти значного зниження рівня сексуальних 
злочинів, в тому числі щодо неповнолітніх.
Слід, однак, зауважити, що зниження рівня сексуальної злочин-
ності - процес досить тривалий, і відчутний результат може бути 
досягнутий тільки за умови цілеспрямованого комплексного си-
стематичного підходу до вирішення проблем не тільки насильни-
цької сексуальної злочинності, а й з насильством як таким.
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Аннотация. В тезисах рассмотрены причины роста уровня пре-
ступности преступности в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
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Офіційна звітність Генеральної прокуратури України за остан-
ні 5 років демонструє тенденцію до стійкого зростання злочинно-
сті у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів, а саме: з 25 325 облікованих злочинів у 
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2015-му році до 28 022 у 2019-му. Натомість, кількість засуджених 
осіб за це й же період, навпаки, впала на 15% - з 12 730 до 10 905 
осіб. 
Серед причин такого зростання слід виділити наступні: неспри-
ятлива соціально-економічна ситуація, системна криза державної 
політики запобігання і протидії наркозлочинності, зростання рівня 
латентності даного виду злочинності, а також активізація діяль-
ності міжнародних синдикатів та здійснення транзитного перемі-
щення наркотиків територією України 
Особливість соціально-економічний факторів полягає в їх 
опосередкованому впливі вчинення злочинів у сфері обігу нарко-
тиків. Зниження рівня зайнятості і добробуту населення, нездат-
ність забезпечити першочергових життєвих потреб, зокрема, ма-
теріальної основи створення сім’ї – підштовхує, як до вживання 
наркотичних засобів з метою послаблення впливу несприятливої 
психотравмуючої ситуації, так і до їх збуту задля отримання заро-
бітку [1, с.195]. 
Відповідати на соціально-економічні виклики мала б послідов-
на державна політика протидії і запобігання, однак, як зазначає 
Б. М. Головкін, вона характеризується системною кризою, ознака-
ми якої є:
1) панування застарілої ідеології пріоритету охорони здоров’я 
населення та кримінального переслідування наркоспоживачів над 
профілактикою наркоманії та запобіганням наркозлочинності; 
2) періодична зміна курсу держнаркополітики, спрямованість 
заходів впливу на виконання тактичних, а не стратегічних завдань; 
3) непрогресивність положень вітчизняного законодавства;
4) брак політичної волі розв’язувати проблему поширення нар-
команії та
наркозлочинності в Україні[2, с.153]. 
Також, значний вплив на зростання рівня злочинності у сфері 
наркообігу справляє геополітичне розташування України яке зу-
мовлює використання її території в якості зони транзиту нарко-
тиків з країн-виробників. Особливу роль в цьому процесі відіграє 
наявність спільного, погано облаштованого кордону з Польщею, 
яка в останні роки перетворилась на головного виробника синте-
тичних наркотиків в Європі. Це також негативно впливає на ситу-
ацію всередині країни, зафіксовано неодноразові затримання нар-
коділків, які розповсюджували польський кокаїн [3, с.55].
Нарешті, як результат істотних прорахунків у реформуванні 
правоохоронних органів, зокрема, за напрямом протидії накрозло-
чинності та структурних змін у самому ринку наркотичних засобів, 
за рахунок постійного приросту нових видів речовин психоактив-
ної дії, станом на 2014–2018 р., рівень латентної наркозлочин-
ності у порівнянні з періодом 2003–2007 рр. зріс щонайменше на 
90 %[4, с.45].
Отже, проблема зростання рівня злочинності у сфері обігу нар-
котичних засобів має комплексний характер, що зумовлений, як 
нездатністю української держави, яка переживає соціально-еко-
номічну кризу, реалізовувати ефективну державну політику запо-
бігання наркозлочинності, у тому числі, транснаціональної, так і 
підвищенням рівня латентності даної категорії злочинів, внаслідок 
стрімкого розвитку і якісних змінах в самому наркобізнесі. 
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